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1971 RUBY 
Ursinus College 
Collegeville, Pennsylvania 
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Graduation terminates an academic year, and with 
it a four year progression of a group of studen ts 
known as seniors. Behind these seniors are other 
groups of students, each engaged in a four year 
progression of their own and each destined to be cul-
minated in graduation and exod us from Ursinus 
College. This mass flow of peo ple is but one example 
of the existing state of flux which exemplifies Ursin us. 
The students matriculate and graduate; the buildings 
are erected, rennovated , and eventually torn down; 
the faculty adds new members and subtracts others ; 
old rules are changed and new ones are added. 
Ursinus is certainly a hub of change just as is every 
other academic institution. Because of this constant 
change, at any two points in time, no two aspects of 
Ursinus will be the same. Only one factor unites these 
two points-a memory, a memory of a place called 
Ursinus where events transpired and assoc iations 
were mad e. This memory of one's four year progres-
sion is the only lasting link which one has with the 
illusive concept of a physical Ursinus College. 
The 1971 Ruby attempts to symbolize these memo-
ries in pictoral and verbal form. From organized social 
events to snack-shop card games, we have tri ed to 
portray memorabl e people, pl aces, and things specifi c 
to as many groups of people as possible. Individu al 
opinions also occur throughout in order to achieve 
more of the fee lings which were present in the 
original circumstances. 
We sincerely hope that the 1971 Ruby will stimu-
late your memories of Ursinus College. 
Toni and Ri ch 
/0I,31-S' 
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The PEOPLE-that's what makes URSINUSl 
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URSINUS is 
another step 
in a long 
SOCIALIZA TION 
PROCESS. 
zlm 
URSL US is 
HARD WORK, 
FRUSTRATIONS, 
REWARDS, 
with a lot of MESSING to break up the MONOTONY! 
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URSINUS is four years of STUDYING to find out how much yet REMAINS to be 
learned. 
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Dedication 
e may elevate ourselve but \ e hould never reach 
so high that we \\ ould ever forget those \ ho hlp d u 
get the re. 
ill Roger 
It is out of our endeavor not to forget tho who ha 
helped us reach the goal which was e tablished four 
years ago , that the CIa s of 1971 d dicate thi year-
book to DR. EUGE E HERBERT MILLER. 
As departmental chairman, profes or, and educator, 
Dr. Miller has been ucces ful in timulating and mo-
tivating many tudents. In the classroom he ha n-
couraged independence, individuality, initiative, and 
imagination, all of which are factor necessar to de-
velop one's emotional, social , spiritual a w It as intel-
lectual character. 
And yet Dr. Miller's regard for the learning process is 
not so great that he fails to recognize the needs of th 
students as people. He listens to their thoughts and 
opinions . He respects them and their rights to xpr s 
and hold such thoughts and opinions. 
Dr. Miller is a per on who is concerned and actively 
involved with Ursinus College, education, and th 
students who strive for an education at rsinus 
College. 
We, the Class of 1971, will not forget 
DR. EUGE E HERBERT MILLER 
Dear Members of the Class of 1971: 
As one phase of one's life leads into the next, it is good to pause and reflect upon the meaning of the experience that 
is ending anc;l to extract its essence. 
Two centuries ago Benjamin Franklin in his pamphlet " Proposals relating to the education of youth in Pennsyl-
vania" said something like this: 
The idea of what is true merit should-be--presented to youth, explained and 
impressed on their minds, as consisting in an inclination joined with an ability to 
serve mankind, one's country, friends, and family; which-with the blessing of 
God-should indeed, be the great aim and end of all learning. 
Now that classes, grades and their incomprehensibilities have diminished in importance, it would seem that the 
next important activity in life to develop is service, to one's self, to others and to Ursinus College throughout your 
useful life. 
Reciprocally your Ursinus friends of the Faculty and Administrative Staff stand ready to serve you. 
You have our best wishes. 
27 
William S. Pettit 
Presiden t 
DO ALD LAWRE CE HELFFERICH, LL.B., LL.D. 
Chancellor 
RICHARD GROTH BOZORTH, Ph.D. 
Dean of the College 28 
Administra tion 
RICHARD PAUL RICHTER, M.A. 
Vice President 
REV. MILTON E. DETTER LINE, B.D. 
Chaplain 
RICHARD JACOB WHATLEY, M.S. 
Dean of Men 
29 
RUTH ROTHENBERGER HARRIS, M.A. 
Dean of Women 
SA DRA HURLO G KERAWALLA, M.A. 
Anthropology 
ALBERT CURTIS ALLE , JR. , Ph.D. 
Biology, Department Head 
30 
ROBERT STEAR S HOWARD, Ph.D. 
Biology 
.. 
'- .' 
CONRAD EDWARD KRUSE, D.Se. 
Biology 
KENNETH SCHAEFER, B.A. 
Admissions 
31 
JANE PERRETEN SHINEHOUSE, P.T. 
Biology 
MARVIN THOMPSON, Ph.D. 
Biology 
----
ROGER POWELL STAIGER, Ph.D. 
Chemistry, Department Head 
RO ALD EUGE E HESS, Ph.D. 
Chemistry 
32 
ROBERT JAMES MYERS , Ph.D. 
Chemistry 
RAY KARL SCH ULTZ, Ph.D. 
Chemistry 
JEANETTA RENEBERGER BICK! G, M.S. 
Chemistry 
33 
JANE ANN BARTH, M.A. 
Chemistry 
DO ALD GAY BAKER, Ph.D. 
Classics, Department Head 
DO LD JA rES H ITER, Ph.D. 
Economic. Department Head 
34 
JOH JUSTI 
Economi cs 
cCARTHY, LL.B. 
HARRY CLA Y SYMO S , M.A. 
Eco nomi cs 
HERMAN MARLUK WESSEL, Ph. D., L.H.D. 
Educa tion 
35 
HUGHAN CONRAD MEYER, JR, M. A. 
Economics 
JOH THEOKRITOS PETRAKIS, Ph.D. 
Economics 
WALTO EVA SLA DES, M .S. in Ed. 
Edu ca tion 
C L\ I I D IEL YOST. Ph.D. 
English. Department Head 
36 
GEORGE GILBERT STOREY. Ph.D. 
Engli h 
GEOFFREY DOLMAN, M.A. 
English, Dean of Admissions 
RICHARD PA UL RICHTER, M.A. 
English 
GAYLE ARMISTEAD BYERLY , Ph.D. 
Engli sh 
HOWARD LLOYD JONES, JR. , M.A. 
Eng li s h , Associate Dean of Admissions 
37 
GARY WILSO ,M.A. 
English 
LBERT JO EPH C PBELL, M. . 
Engli h 
38 
LOUIS UBREY DE CAT R, Ph.D. 
English 
RICHARD OLOF SORE SE ,M. P. A. 
Fine Arts, D partmenl Head 
GEORGE WELLI GTO HARTZELL, Ph.D. 
German, Department Head 
JOSEPH FRANCIS CAFFREY, M.A. 
Russian 
39 
ALL A LAKE RICE, Ph.D., R.N.O. 
German 
EBERHARD HANS GEIGER, M.A. 
German 
EVERETT MARTI BAILEY, M. A. 
Health and Physical Education, Department 
Head 
ELEA OR FROST SELL, M. 
Health and Physical Education 
40 
RAYMO D VICTOR GURZY KI, M.Ed. 
Health and Physical Education 
FRA K CAL I VIDEO ,JR., B.S. 
Health and Physical Education 
ADELE PACK BOYD, M.Ed. 
Health and Physical Education 
JAMES DOUGLAS DAVIS, M.A. 
History, Department Head 
41 
CONSTANCE WARREN POLEY, B.S. 
Health and Physical Education 
DERK VISSER, Ph.D. 
History 
ESTHER SID EY COPE, Ph.D. 
History 
\ ILLI 1 THO I PRO I ,Ph.D. 
Hi tory 
MARVI ELIJAH REED , M.A. 
History 
RICHARD STUART BREMILLER, M.A. 
Mathematics 
FOSTER LEROY DENNIS, Ph.D. 
Mathematics, Department Head 
EVERETT VERNON LEWIS, Ph.D. 
Mathematics 
BLANCHE BEATRICE SCHULTZ, M.S. 
Mathematics 
WILLIAM FRA KLI PHILIP, Mus. Doc. 
Music, Department Head 
WILLIAM BEDFORD ILLIA ISO ,Ed.D. , D.D. 
Philosophy and Religion, Department Head 
44 
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ALFRED LEO CREAGER, B.D., D.D. 
Philosophy and Religion 
KEITH JORDAN HARDMAN, Ph.D. 
Philosophy and Religion 
EVAN SAMUEL SNYDER, Ph.D . 
Physics, Department Head 
TARAS DANYLO ZAKYDALSKY , M.A. 
Philosophy and Religion 
WALTER WOODROW MARSTELLER, B.S. 
Phys ics 
45 
JOH JACOB HEILEMA , Ph.D. 
Physics 
EUGE E HERBERT fILLER, Ph.D. 
Political Science, Department Head 
MARTHA CARROLL TAKATS, Ph.D. 
Physics 
46 
AMES PRESSLEY CRAFT, JR. , Ph.D . 
olitical Science 
FREDERICK DONALD ZUCKER, Ph.D . 
Politi cal Science 
47 
GARFIELD SIEBER PANCOAST, Ph .D. 
Political Science 
GEORGE C. F AGO, Ph.D. 
Psy hology 
GEORGE RTH UR SHARP, Ph.D. 
Psycho log 
BARRY SHERWOOD FR 
Psychology 
RICHARD lUM A FLETCHER, Ph.D. 
Ps chology, Department Head 
48 
I , Ph.D. 
JOSEPH EDWARD VANNUCCHI, M.A. 
Romance Languages 
JOHN CHARLES VORRATH, JR. , Ph.D. 
Romance Languages, Department Head 
49 
ANNETTE VOCK LUCAS, M. A. 
Romance Languages 
MALCOLM GEORGE WAKEFIELD, M. 
Rom ance Languages 
1[CHELE G ERRINI GIL. B. 
Romance Language 
HELE T THO PSO GARRETT, Ph.D. 
Romance Language 
50 
JAMES McARTHUR STOKES, 8. 
Sociology 
You must judge a man 's greatness by how much he will be missed. 
Will Rogers 
Dr. Paul Raymond Wagner 
August 18,1970 
SENIORS 

MARILYN K. ADAMS 
German 
You have to make good times yourself, 
take the little times and make them into 
big times and save the times that are all 
right for the ones that aren't good.-Rod 
McKuen 
MILLARD W. ALTLA D, JR. 
History Alpha Phi Omega 
The only way to get rid of a temptation 
is to yield to it.-Wilde 
BRUCE M. ALBERT 
Psychology Alpha Phi Epsilon 
I want to live deep and suck out all the 
marrow of life.-Thoreau 
STE E C. ADAMS 
Economics Delta Pi Sigma 
Who dares nothing need hope for 
nothing.-Schiller 
CARTER M. A DERSO 
Chemistry 
The wind speaks not more sweetly to the 
giant oaks than to the leas t of all the 
blades of grass; And he alone is great 
who turns the voice of the wind into a 
song mad e swee ter by his own loving.-
Gibran 
LYNN M. ANDERSON 
Psychology 
Let thy life be si ncere.-
Eccles iasticus 5:11 
MARIA A. ARRINGTON 
Biology 
It all comes out in the wash . 
-DeArmond 
55 
AUREL M. ARNDT 
Mathematics Beta Sigma Lambda 
May I never become so narrow-minded 
that I decide before I have studied and 
inves tigated. 
-Arndt 
THOMAS H. AUER 
Biology Sigma Rho Lambda 
[ do my thing and you do your thing. I 
am not in this 1V0rid to live up to your 
expectations. And you are not in this 
world to live up to mine. You are you 
and I am I, And if by chance we find 
each other, it's beautiful. 
- Perls 
ED A F. BALL 
History 
As one goes through it, one sees that the 
gate one went through was the self that 
went through it. 
-Laing 
56 
WILLIAM H. ASHBY 
Economics Delta Mu Sigma 
WILLIAM A. BARRETT 
Economics Alpha Phi Omega 
BRUCE W . BECKER 
Economics 
Blessed are those tha t Forget. 
-Nietzche 
ROBERT A. BOAMAN 
Mathematics 
Wisely and s low: th ey stumbl e th at run 
fast. 
-Shakespeare 
DAVID C. BENNETT 
History 
57 
DEBORAH A. BERLINGER 
French 
Every man is a vo lume, if you know how 
to read him. 
I ;I 
-Channing 
WILLIAM S. BURKEY 
Political Science 
DO ALD B. CAMERO 
Economics 
Beta Sigma Lambda 
I do th e very best I know how. and the 
very best I can. and I mean to keep doing 
so until the end. 
-Lincoln 
BERYL 1. CA 0 
French Kappa Delta Kappa 
othing can bring you peace but your-
self. 
-Emerson 
58 
LOUA CAMPA ARO 
History Kappa Delta Kappa 
Play life cool and you may freeze. Play 
life hot and even tho you get burned you 
will still shed warmth to the eArth 
below. 
SANDRA E. CASE 
French 
Grief can take care of itself. bu t to ge t 
the fu ll va lue from joy you mus t have 
somebody to divide it with. 
-Twa in 
59 
GEORGE M. CAREY 
Economics 
WAYNE 1. CHRISTMAN 
Economics Delta Mu Sigma 
Cons istency is the las t refu ge of th e 
unimagina ti ve. 
- Wild e 
ROBERT H. CLARK 
Psychology 
And you know something is happening, 
but you don ' t know what it is , do you 
Mr. Jones? 
-Dylan 
WILLIAM F. CLARK 
English 
Quid me anxium sum . 
- ewman 
MARTHA G. CLOUSER 
Mathematics 
BRADFORD R. COOPER KE ETH A. COOPER 
We are always getting ready to live, but 
never living. 
-Emerson 
History Beta Signa Lambda Economics Bela Sigma Lambda 
60 
DAVID S. CORNISH 
Political Science 
u p in the morning ... a s lug of juice 
... And hit the grind. 
-Beever 
JOHN M. CORSE, JR. 
Psychology Delta Mu Sigma 
What me worry? 
-Corse 
61 
CRIS E. CRANE 
Biology Phi Alpha Psi 
Teach us to care and not to care: Teach 
us to sit still even among these rocks . 
Our peace in His will. 
-Eliot 
KARE M. CRIST 
English 
Everybody sees what you appear to be, 
few feel what you are. 
-Machiavelli 
RUTH E. CROMPTO 
Mathematics Kappa Delta Kappa 
A E R. CULP 
Psychology Phi Alpha Psi 
ision is a faculty; seeing is an art. 
62 
W. TERRA CE CUSHMORE 
English Alpha Phi Epsilon 
And casting down the holy tomes 
I lead my eyes to where 
The naked girls with silver combs 
Are combing out their hair 
-Cohen 
STEVEN B. CUSTER 
Political Science 
CAROL A. DAVIS 
Zeta Chi 
Health and Physica l Education 
Tau Sigma Gamma 
DEBORAH K. DAHLBERG 
Psychology Phi Alpha Psi 
63 
ROBERT L. DALBERTH 
Philosophy 
Humilily is nol lhink ing less of oneself, 
humility is jusllhinking more of olhers. 
SHERWI 1. DAVIS 
Psychology 
If life hand s yo u a lemon, make a 
lemon ade. 
- Fletcher 
JAMES 1. DEBOY 
Heal th and Phys ica l Ed uca ti on 
Alpha Ph i Omega 
ELAI E M. DEBOY 
Psychology 
ELIZABETH K. DICKEY 
Eco nomics 
All the armies that ever marched , all the 
navies that ever sailed , . .. , put 
together have not affected the life of man 
on this earth as much as that 0 E SOLl-
TA RY LlFE. 
-Anonymous 
64 
Alpha Sigma u 
GAIL C. DIEFFE BACH 
History 
True Happi ness is . . the friendship 
and conversation of a few select com-
pan ions. 
-Addison 
HARRY T. DOLBOW III 
History Beta Sigma Lambda 
KIRK B. DIEHL 
Political Science 
CAROLYN R. DOWNES 
Health and Physical Education 
Tau Sigma Gamma 
65 
Delta Mu Sigma 
GEORGIA D. DULUDE 
Health and Physical Education 
Life is a wink and happin ess a miracle. 
- Lee 
WE DIE A. EGGLESTO 
Spanish 
Goza s in Le mor de l hade e l curso breve 
de Lu edad loza na; pu es no podra la 
mue rL e de ma nan a qui Larte 10 qu e 
hubi eres hoy gozado. 
-Cruz 
BARBARA A. EXLI E 
Psycho logy Phi Alpha Ps i 
It i eas ie r to fight fo r one's princ ipl es 
than to live up to them. 
- Adl er 
ARTHUR D. ELWOOD , JR. 
Economics Alpha Phi Epsilon 
66 
WILLIAM ]. EP PRI GHT III 
Ma thematics 
RUTH P. FAUNCE 
Chemistry 
The great essentials of happiness are 
so met hing to do. someone to love. and 
something to hope for . 
-Masefield 
RICHARD F. FAUX 
Politica l Science 
Alpha Phi Omega 
Never gi ve a sucker an even break. 
- Fie lds 
67 
DAVID A. FELL 
Chemistry 
JUDITH R. FISCHER 
Physics 
JANET C. FLOYD 
Biology Alpha Sigma Nu 
Time is the great healer of hurts, 
sorrows and disappoin tments. When one 
door closes another will open if we don ' t 
lose heart. 
-Peterson 
ELLEN L. FRANCIS 
History 
68 
DAVID A. FRITZSCHE 
Psychology 
ever worry through life, just freely 
roam. Th e world belongs to a ll of us, so 
make yourse lf at home. 
- Frit zsche 
WALTER R. FUS, JR 
Economics Alpha Phi Epsilon 
Don 't hassle yourself about thin gs over 
which you have no con trol. 
- Fus 
SUZANNE S. GARRETT 
English Kappa Delta Kappa 
Ju st outside my wisdom are words that 
would answer everything. 
- Anglund 
ALAN GLASS 
Political Science 
Beta Sigma Lambda 
You are unique in all the world. you are 
my rose. 
-Sl. Exupery 
69 
JAMES M. GARRETT 
Chemistry Beta Sigma Lambda 
Just outside my wi sdom are words that 
would answer everythin g. 
APRIL A. GODWIN 
Political Science 
-Anglund 
Tau Sigma Gamma 
Brave the agonies of alone-ness. the hurt 
of separation and make much of your 
dreams--for of such stuff is future reali-
ty made. 
- Bran t 
ALAN C. GOLD 
Biology 
The woods are lovely, dark, and deep 
But I have promises to keep 
And miles to go before I s leep 
And miles to go before I sleep. 
GEORGETTE M. GRIFFITH 
English 
-Frost 
In this world there are only two 
tragedies, one is not getting what one 
wants, and the other is getting it. 
-O'Flahertie 
VI CE T GRAVI A 
Political Science 
Beta Sigma Lambda 
Man is born to live, not to prepare for 
life. 
-Pas ternak 
PATRICIA E. GUEST 
Psychology Phi Alpha Psi 
You have not converted a man simply 
because you have silenced him. 
70 
JOH E. GRAY 
Biolog Alpha Phi Omega 
RICHARD D. GUYER 
Biology 
GLENN K. HABERBUSH 
Economics Delta Mu Sigma 
Success is a journey, not a destination. 
-Shakespeare 
71 
GAIL S. HAGY 
History Tau Sigma Gamma 
WESLEY R. HARDE III 
Biology 
MARK S. HALLINGER 
German 
['II bet [ can name two things to be 
miserable about for everyone you ca n 
name to be thankful for . 
-Heller 
KENNETH H. HEDRlCK 
Political Science 
We fight rather to keep something alive 
then in the expectation it will triumph. 
-Eliot 
72 
MARC HAUSER 
Economics 
And thi s too shall pass. 
GWYNDA R. HERMA 
Biology 
Weeping may endure for a night, but joy 
cometh in the morning. 
-Psalm 30:5 
JANE L. HEROLD 
Mathematics 
No man is ha ppy unless he beli eves he 
is. 
-Syrus 
73 
ROBERT A. HILLIARD 
German 
BERNARD C. HIRSH 
Physics 
SHARO L. HOLBROOK 
English Omega Chi 
Live hand-in-hand and together we will 
stand on the threshold of a dream. 
-Graeme Edge 
A CY B. HU T 
Health and Physical Education 
Omega Chi 
o one is too small to be able to hel p a 
friend . 
EDW ARD E. HOLMGRE 
Political Science 
MARIO V. HU TER 
English Omega Chi 
Love, and then do what you will. 
-St. Augustine 
74 
WILLIAM A. HOPE 
History 
WAY EA. HUSS 
History 
One virtue sta nd s out above all th e 
oth ers: the cons tant striving upwards, 
wrestling with one's self, the un-
quenchable desire for greater purity, 
wisdom, goodness and love. 
-Goethe 
DAVID C. JACOB 
Mathematics Alpha Phi Epsilon 
Life is like a beanstalk, isn ' t it? 
-Reid 
ANDREW H. KABCENEL 
Economics Beta Sigma Lambda 
75 
ELAINE V. JASON 
Chemistry Alpha Sigma Nu 
LIND A J. KATES 
Health and Physical Education 
Alpha Sigma u 
If anyone s hou ld ask me to give a reason 
why I loved my friend , there could be 
on Iy one answer: because he was he, 
because I was l. 
HERMA A. KE SKY 
Chemistry 
- Montaigue 
o profit grows where is no pleasure 
ta 'en: In brief, sir, study what you most 
affect. 
-Shakespeare 
SUSA E KELLER 
English Phi Alpha Psi 
EDW ARD S. KEP ER 
Biolog 
Ah , but a man 's reach should exceed his 
grasp, or what's heaven for? 
-Browning 
76 
DOROTHY A. KE EDY 
Psychology Alpha Sigma u 
When you've mad up your mind, no u 
lagging behind , go ahead and no 
relenting. Let your youth have free reign , 
it won't come again, so be bold and no 
repen ting. 
- Kazantzaki 
n T' 
II 
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II 
KAREN M. KILPATRICK 
Psychology 
My life is like a s troll upon the beach, 
As near the ocean 's edge as J can go. 
- Thorea u 
77 
GARY C. KEYES 
History Delta Mu Sigma 
CHASE E. KNEELAND 
Biology Alpha Phi Epsilon 
It is well to give when asked , but it is 
be tter to give unasked, through und er-
standing; and to the open-handed the 
search for one who sha ll receive is the 
joy great er than giving . .. 
~Gibra n 
JA ET C. K IPE 
Mathematics Phi Alpha Psi 
o problem is so big or so complicated 
that it can't be run away from. 
CO ST A CE J. KOCH 
Economics 
Be at war with your vices, at peace with 
your neighbors, and let every new year 
find you a better man. 
-Franklin 
-Schultz 
78 
RICHARD F. KOUP 
Biology Alpha Phi Epsilon 
He who knows most knows bes t how 
little he knows. 
- Jefferson 
ROBERT J. KUSS 
Psychology Delta Mu Sigma 
A life untried is not worth li ving. 
-Socrates 
BEVERL Y J. KRAIPOVICH 
English Omega Chi 
Love means never having to say you're 
sorry. 
ANNA R. LABRIOLA 
Biology 
-Segal 
In the discovery of truth , in the develop-
ment of man 's mental powers and privi-
leges, each generation has its ass igned 
part; and it is for us to end eavour to per-
form our portion of this perpetual task 
of our species. 
-Whewell 
79 
JANE K. KUCHAR 
Biology Kappa Delta Kappa 
A friend is the present you give yourself. 
-Stevenson 
LENORA J. LANCEY 
Health and Physical Education 
Omega Chi 
Whose so ul has neve r troubled , has not 
known the sweetness and peace of real 
conten t. 
PAMELA LAWRE CE 
French Phi Ipha P 
ED RD . LEGGETT 
Economics igma Rho Lambda 
80 
THOMAS M. LEVERNIER 
Political Science 
JANET W. LIPPINCOTT 
Health and Physical Education 
Beau ty is not in the face; 
Beauty is a light in the hea rt. 
- Gibran 
MARK K. LEVITSKY 
Biology Alpha Phi Omega 
Let's ta lk sense to th e American peo pl e. 
Let's te ll them the truth , tha t there are 
no ga ins without pa ins . 
JEROME W. LOUX 
Economi cs 
-Stevenson 
To achieve lasting enj oyment in life is to 
build for the future, even if one mu st 
fo rgo present pl easures. 
- Jewel 
81 
BARBARA M. LIBERI 
Psychology 
GLADYS L. LYNCH 
History 
ZA E L. MAGUIRE 
P ychology Ipha Phi Omega 
Alpha Phi Epsilon 
The woods are lovely, dark, and deep 
But I have promi es to ke p 
And miles to go before I sleep 
And mile to go before I leep. 
-Fro t 
THO Y J. 
Chemi try 
JEWELL E. MALlCK 
Biolog Tau igma Gamma 
Win i n't everything, it's the only thing, 
-Lombardi 
82 
C. A TZ 
Psychology 
Life not according to plan, .. IS a 
better life Al ways has been, al ways will 
be. 
JOHN D. MASON 
History 
THOMAS E. MA TTINGL Y III 
German 
Wenn wi r zum Guten dieser Welt 
gelingen, dann heisst das Bessere Tru g 
un d Wa hn . 
- Goe the 
JAMES D. MAUGANS 
Political Science 
83 
••• 
EDWARD L. MCCANDLESS, JR. 
Economics 
TEPHE H. MCCORMICK 
Political Sc ien ce 
Alpha Phi Epsilon 
ow a nd then my life see ms tru er 
ow and then my thoughts eem pure 
All in a ll my thoughts are fewer 
Maybe death will be my cure. 
- Ried 
ROBERTL. M CULLOUGH 
History Sigma Rho Lambda 
84 
MARY ELLE MCF ADDE 
English Tau Sigma Gamma 
JAMES W. MCKEIGHA TIl 
History 
Be at war with your vi ces. at peace with 
your neighbors. and let every new year 
find you a be tter man . 
-Franklin 
THOMAS J. MCMORROW 
Psychology Alpha Phi Epsilon 
The battl e mu s t never end . All we can 
do is hope for a res pite--a brea thing 
spell now and then. To arrive is fata l. To 
win the las t round is the end . 
PATRICIA A. MELLON 
Chemistry 
- Gerutty 
I'd rather be a s parrow than a snail. 
- Simon 
R. ROGER MECOUCH 
Biology 
Love is the ac ti ve concern for the life 
and the growth of that which we love. 
- Fromm 
KATHRYN E. MOHLER 
French Alpha Sigma Nu 
Qui vit san s foli e n'es t pas si sage qu ' il 
croil. 
- La Rochefou ca uld 
85 
LEONARD A. MOORE 
Biology 
DE IS H. MOWRER 
Chemistry 
CAROL]. IXO 
Mathematics Omega Chi 
The longest journey begins with a single 
step. 
-Kennedy 
LAURE CE P. MOY IHA 
Economics igma Rho Lambda 
86 
BARRY S. ORRIS 
Ma thematics 
FELIX F. AROG 
Ps cho logy Z ta hi 
ALAN P. NOVAK 
Politica l Science 
Delta Mu Sigma 
I can ' t wait un ti l tomo rrow because I ge t 
better looking everyday. 
- Nama th 
KATHLEEN S. OGDEN 
Mathem ati cs Alpha Sigma Nu 
The grand essenti a ls in thi s life are 
so mething to do, so mething to love, and 
so meth ing to hope fo r. 
87 
-Addison 
CHERYLL. PETERFREUND 
English 
And th e sun poured in lik e buttersco tch 
and s tuck to a ll my senses. 
- Mitche ll 
CY THIA E. PETERS 
Psychology 
Sing and dan ce together and be joyous, 
but let each one of you be alone. 
- Gibran 
RICHARD E. PHILLIPS 
Chemistry Sigma Rho Lambda 
To live without loving is not really liv-
ing. 
-Shakespeare 
88 
ROBERT T. PETR ZZ ,JR. 
Biology 
A M. PIETROBO 
Health and Physical Education 
Phi Alpha Psi 
LOIS M. PILKERTON 
Biology 
KATHY A. POWELL 
Biology Alpha Sigma Nu 
ROSE MARIE POTTER 
Mathematics 
I love to think of nature as an unlimited 
broadcas ting station, through which God 
speaks to us every hour, if we only will 
tun e in . 
89 
-Carver 
J. THOMAS REYNOLDS 
Biology Delta Pi Sigma 
He who has patience will have wha t he 
will. 
-Franklin 
JA EA. RICE 
Health and Physical Education 
Omega Chi 
KARE A. RICHARD SO 
Psychology 
90 
SU A H. ROBI SO 
English 
Life i too important a matter to be taken 
seriously. 
-Wilde 
W. WOOD ROBI SO 
Physics Delta Mu Sigma 
To thine own se lf be true. 
- hakespoare 
JOSEPH W. RODGERS, JR. 
Political Science 
Sigma Rho Lambda 
MARCIA L. ROEDER 
History Omega Chi 
STEVEN B. ROSSI 
Economics 
91 
THOMAS A. ROTH 
Philosophy and Religion 
Alpha Phi Omega 
YOLA DA F. ROTH 
Chemistry 
This above all: to thine own elf be tru . 
- hake pearc 
ROBERT W. SASSAMA 
Economics Delta Pi Sigma 
ANN E. SAVAGE 
French Alpha Sigma Nu 
LARRY G. SCHULTZ 
Mathematics 
o matter how thin you s lice it, it's s till 
boloney. 
-Smith 
DEBORAH 1. SCARFO 
Spanish Alpha Sigma Nu 
The wi se man looks into space and do es 
not regard the small as too little, nor the 
grea t as too big; for he knows th at there 
is no limit to dimensions. 
LESLEY A. SCHWIER 
English 
93 
- Lao- tse 
RICHARD W. SCHEER 
Biology 
A man needs a ll th e help there is in later 
life, just to stay ano nymous in crowds. 
- McKuen 
BONNIE C. SCOTT 
Health and Physical Education 
I've got to sta rt acting more sens ible. 
tomorrow. 
-Schultz 
DE IS H. SICHER 
Economics Beta Sigma Lambda 
CAROL 1. SILZLE 
Hea lth and Physical Education 
Tau Sigma Gamma 
GI GER 1. LOGGETT 
P cholog Tau igma Gamma 
ELL Y J. SOEFER 
Health and Physical Education 
Everything has been thought of before 
... the difficulty is to think of it again. 
WILLIAM C. SPENCER 
History 
JANET L. STEMLER 
English 
THOMAS D. ST ACHELEK 
Political Science 
E. GAY STAUDENMAYER 
Mathematics Kappa Delta Kappa 
If a man does not keep pace with his 
companions perhaps it is because he 
hears a different drummer. 
-Thoreau 
REBECCA Y. STEPHENS 
Biology 
Love of a man is not, as is frequently 
supposed, an abstraction coming after 
th e love for a specific person, but it is its 
premise. 
-Fromm 
CHERYL A. STEWART 
Biology Phi Alpha Psi 
As th e essence of co urage is to s take 
one's li fe on a possi bility, so the essence 
of fai th is to be lieve th at the poss ibili ty 
ex is ts. 
-Sa lter 
MICHAEL S. STREIB 
Economics Alpha Phi Epsilon 
B. RICHARD STILES 
Biology 
. .. all things are poss ibl e to him that 
believeth. 
D A ID C. STREICH 
Physics 
-Mark 9:23 
Life does not need security if we know 
who we are, and it does not need com-
fort if it has meaning. 
-Frank 
96 
STUART SWEET, JR. 
Politica l Science 
EDW ARD F. SZPINDOR 
Economics 
-
JOYCE T. T AYLOR 
Health and Physica l Education 
For the wages of s in is dea th . bu t the 
free gift of God is eterna l li fe in Jesus 
Christ our Lord. 
- Romans 6:23 
97 
R. WILLIAM TAYLOR 
Biology Alpha Phi Omega 
Sigma Rho Lambda 
If your desires are not great. a little will 
seem much to you; for small a ppe tite 
makes poverty equivalent to wealth. 
-Democritus 
JAMES U. TODD , JR. 
Biology 
R. BRUCE THATCHER 
Biology 
If one advances confidently in th e direc-
tion of his dreams, and endeavors to live 
the life which he has imagined, he will 
meet with a success unexpected in 
common hours. 
-Thoreau 
M RY ELLE TOMASCO 
Politi cal Science 
Tau Sigma Gamma 
Have a proper disregard for authority. 
98 
JOY A T. TODT 
Biology Phi Ipha P i 
Life's orrows are not in it mi fortune, 
but in it fears. 
WALKER C. TOMPKINS, JR. 
Psychology Alpha Phi Omega 
PATRICIA G. TOTARO 
French 
The worl d is a looking-glass, and gives 
back to every man the refl ec tion of hi s 
own face. Frown a t it, and it in turn will 
look sourl y at you; laugh at it, and with 
it, and it is a jo lly kind co mpanion . 
- Thackeray 
SARAH JANE K. TOTARO 
French Alpha Sigma Nu 
[ shall pa ss this way but once, if there be 
any goodn ess [ can do or kindness [ can 
show let me do it now. 
-Grill et 
JOHN F. TOURTELLOTTE, JR. 
Political Science Zeta Chi 
99 
DOLORES 1. TRA VILLA 
Health and Physical Education 
Omega Chi 
But s till try , for who knows what is pos-
sible. 
-Faraday 
KA THARI E 1. TREPTOW 
English 
Man is born broken: he lives by 
mending. The grace of God is glue. 
-0' eill 
100 
LI D M. TUR AGE 
English 
And let today embrac the pa t \ ith 
remembrance and the future with 
longing. 
- Gibran 
FRANCE L. TYLER 
English Kappa 0 Ita Kappa 
Every ship is a romantic obJec.t, except 
that we sail in . Embark, and the 
romance qui ts our vessel and hangs on 
every sail in the horizon . Our life looks 
trivial, and we shun to record it. 
- Emerson 
ROBERT B. VANDERSLICE 
French 
In each indi vidua l the spi rit has become 
fl esh, in each man the creation suffers, 
within each one a redeemer is nailed to 
the cross. 
- Hesse 
) 
JOHN J. V AUL, JR. 
Psychology 
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LINDA M. URIAN 
History Alpha Sigma Nu 
We mu st learn to reawaken and kee p 
ourselves awake, not by mechanica l aid s 
but by an infinite ex pectation of the 
dawn . 
- Thoreau 
PETER A. VONSOTHEN 
Political Science 
It doesn' t matter who you love, or how 
you love, but that you love. 
-McKuen 
CONST ANCE U. WALL 
His tory Omega Chi 
]ONATHO D. EA ER 
English 
LIND A 1. WARE 
Political Science 
102 
Phi Alpha Psi 
lOA E M. WASKO 
Mathematics 
Kappa D Ita Kappa 
A fri end may well be reckoned th e rna -
terpi ece of a ture. 
-Emerson 
SALL Y A. WEIR 
Chemistry 
It is s lowing down to look at a flower 
to cha t with a fri end, to pa t a dog, t~ 
read a few lin es from a book . 
JAMES D. WILCOX 
Economics Zeta Chi 
103 
NANCY H. WHITE 
English Omega Chi 
Thi s above all: to thine own se lf be tru e, 
and it mu st follow, as the night the day, 
thou can st not th en be fa lse to any man. 
- Sh akes pea re 
MASON WILLIAMS, JR. 
Politica l Science 
Alpha Phi Omega 
No longing remains unfulfilled. 
-Gibran 
LY E. WOLLE TI 
Psychology 
If a man does not keep pace with his 
companions, perhaps it is because he 
hears a different drummer. 
-Thoreau 
SA DRA L. WOOD 
Health and Physical Education 
Phi Alpha Psi 
104 
JAY H. WILLIS 
Psychology 
STEPHE M. WOOLLEY 
Economics Sigma Rho Lambda 
BARBARA M. WRIGHT 
Mathematics Alpha Sigma Nu 
You give but little when you give of your 
possessions. It is when you give yourse lf 
that you trul y give. 
KENNETH F. YORGEY 
English 
- Gibran 
ROBERT D. YANNONE 
Biology Alpha Phi Epsilon 
And think not you can guid e th e course 
of Love, for Love, if it find s you worthy 
shall guide your course. 
LINDA 1. YOUNG 
German 
105 
-Gibran 
JAMES D. YEAKEL 
Chemistry 
HARRY G. ZEGEL 
Biology 
Walker Tompkins--Vice-president 
Class 
Stuart Sweet-President Officers 
T. Potter-Secretary, B. Exline-Loyalty Fund 
Chairman, C. Crane-President, G. Dieffenbach--
Reunion Chairman 
106 
Cris Crane-Secretary 
Bill Taylor-Treasurer 
Permanent Class 
Officers 
Who's Who 
Front-W. Christman, J. Rodgers, A. Novak, S. Sweet. Back-G. Hagy, K. 
Mohler, B. Exline, A. Gold, C. Crane, C. Nixon, S. Totaro. 
107 
Chapter 
Scholars 
A. Gold, E. Ball, Y. Roth, L. Schultz. 
I 
UNDERCLASSMEN 

Freshmen 
ary Griffith 
Glen Greenberg 
110 
III 
112 
113 
Sophomores 
Jo se ph Hoffm a n 
Michael Kerwin 
Cynthi a He ll e r 
114 
I 
115 
"\., 
,':t I, 
116 
117 
Juniors 
Rich Miller, President Cindy Reichenbach, Secretary 
, 
Tony Spagnola, Treasurer 
Bayne Williams, Vice President 
11 8 
119 
120 
121 
GREEKS 

124 
I.F. 
Council 
First row: J. Kutz, B. Kuss, C. Kneeland , T. Auer. Second row: S. Viola, K. DuBoi s, G. Ha berbu s h, 
V. Gravina, D. Haas. 
First row: D. Kennedy, C. Stewart, K. Mohler, J. Kuc har . Second row: C. Crane, 
G. Heinemeyer. 
125 
I.S. 
Council 
ALPHA PHI EPSILON 
First row: j. Otis, B. Severi, . Raush, D. Astheimer, D. Hess, j. Lancaster, W. Simons, F. Fe ll , B. Huntzinger, j. Baker, W. Fus. Second row: S. 
McCormick, B. Hildebrant, j . Stahler, B. Lintz, B. Creighton, junior, j. Sager, S. \ oolley, B. Dennison, W. Galtinella, J. Ravello. Third row: J. 
Sabatino, A. Ellwood, H. Adrian , B. Castin, B. Brewster, \ . Blair, K. Dumb, T. Mc lorrow, P. e ltl e r, F. Fus ting, T. Cushmore, A. aughn, 
B. Albert, Mongo , j. Tischle r, . Tigh e. 
126 
127 
ALPHA SIGMA NU 
First row: K. Metz. P. Lynch. j. Floyd. Second row: S. Cressman. S. Reese. j. Lukens. C. Reichenbach. M. Lenz. K. Ogden. Third row: 
Watson. D. Doganiero. P. Abernethy. M. jennings. L. Kates. j. Snow. S.j. Totaro. E. jason. L. Bucher. R. Reifsnyder. D. Mann. j. Musselwhit 
M. Derr. Fourth row: K. Mohler. G. Mc 'eil. P. Clark. E. DeBoy, M. Pike. G. \Vorkman, D. Kennedy. M. Harbison. 
128 
I ---
129 
ALPHA PHI OMEGA 
First row: j. Deboy. B. Barrett. R. Dixon. j. Gray. j. Bosko. Second row: T. Roth. W. Robinson. M. Trishman, C. Cooper, 
R. Faux. Third ro\\': P. Coleman. W. Altland. 1. Grimm. D. Hain. B. Hess, T. Torcia. M. Levitsky. D. Trishman. Fourth 
row: A. just. P. Siegl. B. Ulman. D. Zimmerman. Fifth row: B. Brown, B. Taylor. R. Stoughton. 1. Williams, . Compter. F. 
Fitchett. L. Smith. R. Collier. S. Hoyer. 
130 
131 
KAPPA DELTA KAPPA 
First row: G. Staudenmeyer, ). Kuchar, B. Martinez, D. Henning, A. Schneck, M. \ ocklish, A. Fuhr, G. Miller. S cond row: L. Pacala, S. Es-
terly, . Gerhardt, G. Heinemeyer, ). Kurian, L. Pritchard, D. Davidson, L. Spacek, S. Garrett, S. Kratz, M. Malinauskas, K. Erb. 
132 
133 
BETA SIGMA LAMBDA 
Ground: L. Young, D. Han s, H. Dolbow. D. Ruff, A. Arndt, V. Gravina, B. Burkey, A. Glass, j . Fabian . Ladders: R. McQuillan , D. Haas, G. 
Lombardo , H. Raub . Roof: T. Welsh, B. Gli sson , D. William s, R. Hallowell , 8. Cooper, F. Sticke l, M. Moon . 
13 4 
135 
PHI ALPHA PSI 
Silting: C. Treiss, S. Pope, C. Clark, S . Wood , T. Schwenkler, S. Flori c h, M. Brown, A. Johnston . Kneeling: R. ackoney, D. Schoch, F. Bowen , 
C. Stewart, j . Todt, j. Grubbs, D. Dahlberg, . Tompkins, G. Brassaw. Standing: P. Guest, B. Walker, D. Courtney, B. Exline, C. Crane, L. 
Ware, A. Culp, R.A. Connell , j. McCau s land , C. Kri ebe l, D. We nn er. 
136 

DELTA MU SIGMA 
138 
139 
OMEGA CHI 
First row: M. Roeder, . White, C. \ all, S. Powell, j. Lancey. Second row: A. Thomas, C. Hiltebeitel. j. McStravick, L. Clarke, D. Maiocco, S. 
Caldwell, S. See I, L. Hardy, D. Rea. Third row: P. Wray, T. Ellenberger, j. White, L. Montgomery, P. Hitchock, A. Fennel, K. Gerber, K. 
Humphreys, B. Martin, I. King. Fourth row: B. Huntzinger, j. litchell, B. Grow, S. Roman, C. I ixon, B. Osburn, S. McCoach, Blossom, j. 
Billi son. 
140 
'. r Q~" ,- ,. 
, 
/ 
DELTA PI SIGMA 
First row: K. Dubois . D. Dewane. J. Leatherman. R. Sassaman. A. Howe. Second row: T. Gilbert. E. Downey. S. Viola. R. 
chreffler. C. VViddis. T. Reynold . B. e ttles. 
142 
143 
TAU SIGMA GAMMA 
First row: S. Tomasco, M. Tomasco, C. Fagl ey, . Hollingsworth, ). Fowler, B. Stehman, ). Solkalski, M. McFadden , A. Paul. Second row: L. 
Ki sse l, G. Sloggett, R. Tall ey, C. Lee, E. David, G. Hagy, A. Godwin, S. Ha nhausen, K. Davidock, C. Silzle, S. Klotzmann , B.). Parente. Third 
row: C. Davi s, A. We lton, C. Moyer, ). Broderi ck, R. Cash, ). Frankenfi e ld , L. Down es, P. King, K. Malick, D. Young, ). Raring , D. Law, P. 
Thomas, B. Anders. 
144 
145 
SIGMA RHO LAMBDA 
First row: C. Anthony, B. Williams, R. Phillips, B. Crossin, E. Leggett, T. Holmgren, T. Auer. Second row: j. Fegely, H. Pond, R. johnson, j. 
Moore, K. Akey, T. Spagnola, B. McCollough. Third row: T. Sturgeon, M. Sa brick, S. Klesczewski, B. Bromley, M. Hartline, R. Swan 
( quirrel). B. Rinck, D. Guy (Linwood), P. Knettler, E. Podalak, K. Auer, P. Todd, R. Scott, D. Holcomb, T. Costello, J. Rodgers, P. Henson. 
146 
147 
ZETA CHI 
Groo
od
, B ""',,. J. , ;too,. G Gre,ob",. H"'o. K. MoW. B. Loo,. G. S.h"l. K s",boroo,h. Po"h, p GoO". T. So ",I,. G. M"K 0"' . 
o H e"'. B Kolo. J. , ,lk". A. H,",boc,. D. L,,"o . B. Abbot!. L G"b,,'. R. KropP Roof' D. M.A""", M F,,'", P FcO""'"' St"d'o,' F. 
arog. ). Mann. R. lazza . D. Spencer. R. Rockwell . \ . ieweg. D. Bowen . 
148 
149 
SPORTS 

." I 
,j 
152 
r 
153 
Row l-Beach, Larson, Robinson, Tourtellotte, Wilcox, arog, Keyes, Kuss, Greenberg, Head Coach Whatley. Row 2-Koiwai, Slingsby, 
Rockwell, Capone, Mann, Hanebury, Mazza, Roth , Sabrick, Stewart, Asst. Coach Videon. Row 3-KormaOickl, Brosnan, rranzen, Mate\, 
Moser, Howe, Kerwin , Garrison , Lancaster, Alspach, Adrian, Asst. Coach Borneman. Row 4-Widdoss. rieger. Brezinski. Popelka, Pouloit. 
roster, O'Connor, ragely, Wilson, Kern. Row 5-Sager. Carhart, Brewster, hannon . Sabatino, Abbott, Brune tt , Iiolcomb, Slack, Shirley, 
Christman. Row 6--Wise, Lever, Montgomery, Glisson , Kilmer, Matol, Zimmerman. 
FOOTBALL 
Harry Adrian broke ground gammg record at 
fullback ... traditional eason ... Rock . 
strong freshmen ... all the way to Geneva. 
"All right men," ... films , films, and more 
film . . . huffle the quarterbacks ... 3-5 ... 
155 

157 
Ut(~INU:> 
2 I VISITORS o 
Row l-Sargent, Anders, Pope, Schwenkler, Luce. Row 2-Lancey, Malick, 
Wood, Cash. Absent- Broderick, Grubbs. 
158 
HOCKEY 
" fay be the be t team I ever coa hed. "-
Miss Snell ... undefeated, 35 goal to 1 
back power . . . dominated 11-
College Trial ... 2 11- merican and 2 
U. . reserves. . . \ eet \ e t Che ter victo-
ry ... Captain Dirt ... 
- . 1 
\ ' 1- __ 
J.V. TEAM 
Kriebel, Reynolds, Bishop, Anderson. 
Row l-Spooner, Evans, Connell, Molten, Bloom, Marshall, Phillips, Poole, Zeidler. Row 2-Heilig, Glading, McCracken, 
Seifried, Pettit. 
159 
160 
til j) 
All-American Fi eld Hockey Team: Schwenkler. Wood . Cash. Anders. 
161 
Soccer 
Baker' dozen ? .. international all-star 
line-up ... 5-6-1 .. . 
162 
, . 
. \ 
D. Wood . T Torchia. B Mosa kow kl. D. Marrington . B. Alb er t. T. Mc torro\\' 
Cross Country 
Bru ce Albe rt cu lminate 4 year domination 
of C at C... warthmor st umbling 
block .. . second in M.A.C' .. . 11-2 . .. 
164 
Ron Carhart (6-2-2) 
Ri ch Kropp (8-0) 
Dave Mowere (8-2) 
Kevin Sca rborough 
Wrestling 
Way ne Ga ttin e lla Art Hanebury 
Rick Kropp undefea ted during season . . . Scott 
Slingsby learns a hero's role . .. 8-2 ... 
Scott Slingsby Joe Van Wyk 
165 
Steve Jones (6-1) 
Bruce Mar tin 
Greg Pouliot (6-1-1) 
Ke lvin Was hington 
Row I-Sitzler, Long, Blind , Sturgeon, Har tlin e, Head Coach Frey. Row 2-Asst. Coac h Handwerk, Cattell, ieweg, Coville, Katz, Weston, 
Dow ney, Schaal. 
Men's Basketball 
Disappointing record due to untimely injuries ... 
" o. 1 in the nation" after big Drexel upset. . Capt. 
Gary chaal. all M.A.C. team as junior ... strong, 
vocal bench ... 5-13 .. . 
166 
J.V. Team 
Row l - Vietri, Griffith, Messenger, Gibson, Sager. Row 2-Nettl es, Frisch, Buckwalter, Down ey, Stanton, Coach Handwerk . 
167 
Coach Snell, Cash, Bishop, Bloom, Anders, Down es, Ma li ck. 
168 
Women's Basketball 
Placed in First R gional Worn n' s alional Invi -
tational Basketball Tournarn nl . aplains 
Kip and Biggi nell's Sup r Belles ... 
E'burg and .c. thwarted und fealed season 
Row l - Coach Sn ell , Anderson, Motten, Con nell , Crane. Row 2-Pope, 
Wright, Byerly. 
--
Row l-Coach Fellinzer, Taylor, Smith, Kriebel, Silzle. Row 2-Grubbs, 
David , Bi s hop, Dickey. 
169 
Capts. Pietrobon . Tomasco. Lippincott. 
Badminton 
Ea lern Inle rco ll egia le champ Mary Ell n Tomasco 
... "almosl" und fealed ... anolher weel \ e l 
he ler plu .. . " nOl a bad racket" . .. 7-1 ... 
..... umyullc t" _. 
board at a time; don t 5 v. 
in front of board 
~ Smo~ inq proh· itea 
y Do not hanq or sit on rope s 
Row l-Heilig, Mershon , Brown, Frankenfield, Schwenkler, Hunter, Clayton, LeCleire, Rauer, Kunz. Row 2-Connell, Reynolds, Van 
Blarcom, Soefer, Lockwood, Pettit, Poole, Coach Van Horn. 
171 
Swim Team 
" Home" pool at Phoenixville Y . .. Van Horn's Water 
Follies. . . 5-5. . . 
Baseball e w oa h . . . tou gh, di sa ppointin g seaso n ... good pitc hing led b ca tma n 
youn g pro s pe ti e tea m 
4-9 . . . 
• 
172 

Row l-Coac h Gurzynski. Torchia. Marrington . Alspach. MacKenzie. Row 2- Von oth en. luscara. Olsen. Ellwood . Dennison Row 3-
Pope lka. Mosakowski . Knipe. Albert. McMorrow. 
Track 
Every meet an a way meet. ye t 1.A.c. 
hamps .. . Albe rt co p mile and two 
mile titl e ... o h those fie ld vent . .. 
174 
175 
Row l-Malick, Downes. Row 2-Luce, Reynolds, Schwenkler, Lippincott, Pie-
trobon. Row 3-Sargent, Cash, Grubbs, Paul, Lancey. 
Lacrosse 
ational contender with six on 11-
College Team Und fated 
another \ e t Chester \ et one 
"V e play to win" ... truly \Nat on 
onders ... "'Walk proudl l and carry a 
big sti k". . . 
Front-Taylor, Derr, Fagley, \ ood. Back-Heller, Hunter, Scott, Mollen, 
Lockwood. 
176 
Front- LeCleire, Evans, He ilig, Dyer, Morrow, Thom as. Back- Geis inge r, 
Pettit, Rosander, Connell , Werner, Poo le, Gray. 
177 
Front-B. Downey. T. Hendricks. R. wan. Back-B. Becker. P. Allen. Dr. Dennis. B. Bowman. 
Golf 
178 
Row l-R. Cash, E. David , J. Grubbs. Row 2-C. Bishop, S. Pope, B. Marshall, R. Sargent, C. 
Bloom. Row 3-B. Dyer, J. Rauer, H. Reynold s, J. Luce, K. Malick, C. Crane. 
179 
Softball 
Jacob. Kensky. Smith. Trishman. Cassel. Peter on. Coach Iloward. 
Men's Tennis 
Capl. Ja ob lea d th e pack . .. " Tri s hman , don ' t 
throw your racke t" ... night in sceni Tr nton ... 
/ 
180 
Front: Winans, Coddin gto n, Pai s ley, Kulesza, Ma rsha ll , Smith . Back: Jensen, Byerly, Fo lso m, La w, Di ckey. 
Women's Tennis 
181 
ORGANIZATIONS 

Ruby Staff 
Rich Stiles-co-editor 
Toni POll er-co-editor 
Rich Scheer-business manager Barb Exline--business manager 
Mason Williams--business manager 
Gail Dieffenbach-faculty 
Alan Gold-faculty 
Jerry Loux-photographer 
Marie Arrington-activities 
Jane Herold-typing 
Cris Crane---sports 
Harriet Reynolds---sports 
Barb Wright-senior write-ups 
185 
Terry Cushmore---Iayout 
Y.M.-Y.W.C.A. 
U.S.G.A. 
Front-K. Akey, A. Vaughan, S. wee!, B. 
Dando. Back-J. Stellar, J. Siegel, D. Hain, 
E. Schrager, B. Hess, G. Gre nbeJ'g, R. Mil-
ler. 
Front-J. Bosko, B. Walker, C. Wasserman, J. Gray. Back-D. Streich, B. Ullman, J. Kuchar, C. Bray, M. Arrington, M. 
Redmond, R. Hanlon. 
186 
Campus 
Chest 
Front-R. Mecouch, G. Frechette. Back-S. Totaro, C. Cole, Dr. Williamson , ]. Smith. 
Lantern 
Front-R. Hanlon, R. Lausch, M. Compter. Back-M. Arrington, C. Hiltebeitel, C. Wasserman, K. Christ, 
W. Eggleston, R. Scheer, ]. Siegel. 
187 
Weekly 
Front-J. Williams, ]. Weaver, J. Siegel, G. Greenberg. Back-T. Mattingly, A. Gold, B. Hess , C. Chambers. 
Weekly Editors--J . Weaver, C. Chambers, J. Williams, T. Mattingly. 
Alan C. Gold, Editor. 
188 
WRUC 
Front-B. Hess , F. Fitchett, j . Roy, N. Camiel, B. Hart, R. Willia ms, R. Collier. Middle--L. Campanaro, S. Weir, B. Frank. Back-W. Huss, R. 
Lausch, j. Klaunig, B. Taxis, C. Gerber, T. Mattingly, R. Faunce, R. Clark, D. Ruff, E. Podolak. 
Video Tape Crew 
Thomas E. Mattingly, General Manager. 
j . Bacon , R. Clark, N. Camiel, W. Reed . 
189 
Cub and Key 
S. Sweet, K. Weiland, T. Auer, j . Gray. 
Front-K. Powell , K. Humphreys, G. Sloggett, W. Raub . Back-J. Taylor, S. 
Es terly, H. Reynolds, K. Mohler, ). Siegel, j. Stemler, M. Derr, ). Herold, L. 
Buc her. 
Stuics 
Whitians 
A. Gold, S. Sweet, j. Rodgers , A. I ovak 
190 
Psi Chi 
G. Slogge tt, B. Albert , K. Ri cha rd so n, B. Ex lin e, D. Da hlb erg. 
Front- Dr. Kru se, Dr. Fago, Dr. Howard , j. Barth, G. S loggett, L. Herd egen, B. Schultz, A. Go ld , H. Zegel, 
Dr. Denni s. Back- D. Fe ll , B. Thatc her, Dr. Sc hu ltz, Dr. Hess, A. Go ld berg, W. Harden, Dr. S taiger, Dr. 
Allen. 
191 
Sigma 
Xi 
Brownback-Anders 
Premedical Society 
Front-Y. Roth. C. Gerber. Row 2-). Adair. C. Crane. M. Arrington. H. Kensky. A. Gold. R. Hanlon. D. 
Shoen berger. C. Stewart. Row 3-S. Hoye r. B. Winans. R. Stiles. ). Looney. S. Coville. B. Thatcher. T. 
Robinson . W. Harden. R. Scappa. 
Beardwood Chemical Society 
Ro\\ l-Dr :-.tyers. . Weir. :-.trs Blckmg. C. Gerber. S. Esterly. L. Spacek. Y Roth. C. 
Ander on .. ' Rau ch. A. . Iancuso Row 2-Dr StaIger. S. Hoyer. Miss Barth . L. 
Andrew. D. Fell. Dr R. chultz. S. Callio. Dr. Hess. 
192 
Psychology Club 
Front-G. Workman , M. Pike, E. Williams, L. Bucher, G. 
Mi ller, C. Bray. Back- B. Frank , L. Schultz, A. Pos t, C. 
Kee ler, R. Dixo n. 
Omicron Delta 
Epsilon 
Row 1- A. Fennell , J. Wi ll is, B. Ha rt , A. Doa n, L. Gerfi n . Row 
2- D. Wenner, D. Sho en be rger, B. Exlin e, P. Ins ley, S. Bl a ir, Z. 
Maguire, B. Spencer, C. Barra l!. Row 3-A. John s ton, L. Mont-
go mery, C. Hi ltebeite l, R. Nackon ey, C. Eilers, B. Re ifsnyder, B. 
Clark, A. Jus t, R. Dougherty. 
Math Club 
,. . 
Mr. Meyer, T. Mack, B. Becke r, A. Novak, C. Koch, Mr. Petrakis, B. Shm ihluk, J. 
Wi lcox, J. Siegel, T. Holcombe, B. Fette ro lf, B. Dickey, P. Todd, A. Arndt, J. Mus-
ca ra , J. Knipe, W. Chri stm an, S. Ad a ms, Mr. Symons, C. Cross, S. Ross i, Dr. Hunt-
er. 
193 
Spanish Club 
ilting-B. Cannon, C. Hawkins, t\. avage. Standing-K. 
;'\Iohler, D. Berlinger, S. Totaro. 
German Club 
K. Humphreys, C. Workman , C. Hawkin , B. Taxis. 
French Club 
Front-P. Kauffman. j. Kurian, 0 Henning. Back-C. Cole, ;"f. If allingcr. 
194 
Protheatre 
Front- D. Benne tt, R. Mill er, B. Dando S S . 
Hunter, G. Greenberg, B. Dalber th, H. Lebe;, S~~:!'IK . Weil and , L. Woll entin . Back-M. Brown, M. 
International Christian 
Relations Club Fellowship 
N. Schisler, C. Wa sserman, B. Hafer, D. Streich. B. Taxis , R. Hanlon, R. Lausch, M. Compter. 
195 
1T E 
Row 1-J. Kuchar, J. Serdy, S. Totaro, J. Herold. Row 2-R. Faunce, C. Dieffenbach, L. am-
panaro, T. Ellenberger, M. Jennings, D. Berlinger, J. Floyd. Row 3-R. Mecouch, R. tiles, S. Weir, 
\\'. Hu s, T. Martin, E. Frechette. 
Madrigalisti 
PiNu 
Epsilon 
11.1. Knoll, J Bacon, S. Cressman. :VI. An rom" l, Heisey, Dr Zucker 
196 
Meistersingers 
Firs t row: C. Re ic henbach , R. Fa unce, j . He ro ld , D. Rittm a n, S. Gould , j . Serd y, L. Do la n , T. Palle r, B. Fra nk , 
Sc hi s ler, C. Zeidle r, L. Ki sse l, C. Fag ley, S. We ir. Seco nd ro w: j . Da um, j . Smith , R. Re ifsnyde r, S. Kra tz, K. 
Wa lt z, j . Free lin , S. Ad a ms, B. Fi e ld, M. Ank ro m , E. De waa l, j . Clay to n, A. Mo tten , C. Kre ibe l. S. Cress m a n , j . 
Ba ka li an . Third ro w: j . Lo ux, j . Mu sselwhite , L. Ca mpa na ro, T. Martin , B. C la rk, R. Mecouch , R. Sc heer, W. Hu ss , 
S. Pope, R. La usch , C. Cra ne, G. Frec he tt e, j . Cra nd a ll 
Marching Band 
197 
Outing Club 
Center-A. Post, C. Keeler. Row 1-0. Shoen berger, C. Gleason, !. Brown, P. Amend, E. 
Williams. Row 2-E. Frechette, G. Detwiler, P. Coleman, M. Redmond. 
Sailing Club 
Front- . Redmond , R. Hanlon. Back-R. Collier, !. Brown, E. 
Frechette. 
Ski Club 
198 
Row l-C. Gleaso n, ). Floyd, M. Derr. Row 2-D. Saylor. T. Martin. Row 3-). 
Loux, Mr. See l, Mr. Willi ams, E. Frec hett e. 
SFARC 
Long Term 
Planning 
Committee 
Front- Dr. Rice. Dr. Pai s ley. Irs. Lucas. Dr. Pancoas t. Back-i'vlr. Richter. R. Petruzzo. W. 
Tompkin s. ). Siege l. 
199 
Cheerleaders 
Bear-H. Reynolds. Row l-C. Mershon, C. Wolf. j. Knipe, C. Moyer, V. 
Heilig. Row 2-G. Brassaw, A. Culp, A. Godwin, B. Martin, . Hunt, M. 
Brown, j. Lancey. 
Color Guard 
Row l-L. Montgomery, F. Bowen, P. Lawrence, C. Sporysz. Row 
2-M. Davenport, B. Walker, B. Exline, L. Jlardy, L. Kissel, R. 
ackoney, G. Mac 'eill. 
Center-R. Crompton. Back-T. Ellenberger. 1\1. Wray, 01. Tompkins, L. Pritchard, 
L. Bucher. 
200 
Majorettes 
Women's Athletic 
Associa tion 
Front-C. Bishop. I. Grubbs. T. Schwenkler. R. Cas h. H. Reynold s. 
Back- I. Lancey. A. Pie trobon. I. Lu ce. C. Kri ebe l. Mi ss Snell. E. Da vid. 
C. Bloom. R. Sargent. B. Marsha ll . I. Siegel. 
_ Varsity Club 
Spirit 
Committee 
Front-I. Knipe. F. Ridgley. Back-C. Wo lf. R.A. Con-
nel l. K. Davidock. M. Brown. V. Heil ig. V. Thomas. B. 
Martin . A. Godwin. I. Lancey. H. Reyno lds . 
Front-P. Coleman. M. Altland . T. Sturgeon. B. Kuss . K. Scarborough. 
C. Garrison. B. Gassel. Back-T. McMorrow. D. Larson . B. Long. R. 
Mazza. G. Mann . A. Hanebury. G. Pouliot. R. Kropp. B. Albert . G. 
Greenberg. R. Carhart. P. Franzen . P. All en. Top--I. Wilkes. T. Auer. R. 
Phi ll ips. G. Schaal . P. Ko iwai. 
201 
Campus Gold 
Front-M. Arrington, E. Rapp, C. Cole, B. Taxis. Back-E. 
Van Wagoner, P. Kauffman. 
B. Penuel, j . HIke, B. Clark, . Patton . B. Craver. T. :Vlart in. 
Bear 
Squad 
202 
/ f 
J 
203 


c.c.c. 
Orientation 
206 
Orientation 
Advisors 

Registration 
208 
-

Homecoming 
211 
M RION H TER 
ALPH PHI EP ILON 
NAN Y \\ HITE 
DELT PI I 1\1 
212 
IG r 
NANCY HUNT 
ZETA CHI 
MARY ELLEN MCFADDEN 
BETA SIGMA LAMBDA 
213 
PEGGY VANDERLI 
SIGMA RHO LAMBDA 
Messiah 
214 
Songfest 
Tau Sigma Gamma 
Alpha Phi Omega 
215 
- .;;:,. 
-
216 
., 
• 
Campus 
Chest 
218 
The Man 
. Who Came 
To Dinner 
219 
Spring 
Festival 
220 

HONORARY 
Samuel Luciu s Gandy Doctor of Divinity 
Harrison Evam Salisbury Doctor of Letters 
COl\Il\IE TCEl\IE T HONOR 
VALEDICTORIA ': Patricia Anne Mellon - summa cum laude 
,,\LUTATORIA : Larry Gene Schultz - magna cum laude 
l\J.\G ' A CUM LAUDE: Alan Paul Novak 
C M L,\UDE: Karen Ann Richardson 
Edna France, Ball 
Jane Louise Herold 
Ginger Lou Sloggett 
Richard Don Guyer 
Richard Bruce Thatcher 
Kathryn Eleanor Mohler 
Ruth Elizabeth Crompton 
Laura MacMullen Herdegell 
David Arthur Fell 
Alan Cary Gold 
Mary Ellen Tomasco 
Mark Stephen Hallinger 
DEPARTlVlE TTAL HO IORS 
BIOLOGY: Thomas Edwin Robinson 
ECONOMICS: Wayne Ingram Chri.tman 
FI E ARTS: Yolanda Faith Roth 
GERMAN: Thomas Ernest Mattingly, III 
HEALTH & PH YSICAL EDUCATION: Joyce Thomas Taylor 
HISTORY: Edna Frances Ball 
Wayne .\ndrew Huss 
James Allen Williams 
Raymond Roger William, 
Linda Louise Young 
MATHEMATICS: Jane Louise Herold 
Larry Gene Schultz 
PHILOSOPHY-RELIGION: Thomas A. Roth 
PH YSICS: Alan Goldberg 
POLITICAL SCIE:"ICE: James Dennis Maugans 
Alan Paul Novak 
Joseph William Rodger~, Jr. 
Mary Ellen Tomasco 
PSYCHOLOGY: Elaine Michele DeBoy 
Laura MacMullen Herdegen 
Karen l\nn Richa rdson 
ROr.-L\.\'CE L.\NGUAGE-FRENCH: Kathryn Eleanor Mohler 
Patricia Griffin Totaro 

June 6, 1971 
224 
225 
226 
227 
228 

230 
231 
Bachelor Of Arts 
Marilyn Kelt) Adams 
5 Apache Dr 
Trenton., J. 
Ste\'en Carl dams 
72 1 Caheart Road 
Blut' B('II, Pa. 
Millard \\'. J\ltl'll1d. Jr. 
9 11. Forl'st St. 
York Pd. 
William Holli p Ashbv 
19 Sumer) lIill Dr. -
Chatham. I.J. 
Elind FranLl'S Ball 
Saltord Road 
l'l'rkio1111'!willl' , Pa. 
\\,illidm ,\llon Barrett 
701 Pakillosa Road 
Easton. Pa. 
Brucp Warren Becker 
~8 F(~atherbed Lane 
orristo\\'n, Pa. 
David Clark Bel1!wtt 
21 Penlloek TerraLI' 
Lansdown('. Pa. 
Deuoruh ,\nn Berlinger 
1 1 19 Fillmore Stn'!'t 
Philadplphicl, Pa. 
Cht'fyl Bishop 
588 Bolton PI. 
BIll{' BpI!, Pa. 
William Stoudt Burkr\' 
2:ia Orr Road ' 
Pittsburgh, Pa . 
DOllilld Bruu' ClOwron 
PI\'l1101lth Road 
(;\',,) nedd \ all!'). Pd. 
LouAnn Camp,lIl,lro 
RD. b 
Cettysburg. Pd. 
Ben I L\ 1l11t' CdllllOIl 
.lOO:i StOll ' Cn~ek Rd 
Torristo,\ n, Pa. 
C('Ol'!.W ~Ih hdel Cdrp) 
1423 S. ') 1st St. 
Philadt'lphia. 1',1. 
Sandra Elizdbeth C.lst' 
147 ELlst 7th St. 
Colleg('\ ille. Pa. 
\\',1\ nl' Ingram Chnstmdn 
427 Ea t Eml'l'dld \\t'. 
\\ l' tmont. .). 
\\'illiam Franklin Clark 
2010 Win throp Dr. 
Huntingdon \ ·alley. Pa. 
Bradford Rolf Cooper 
Church chool Rd . 
Doyle to\\'n. Pa. 
Da\'id amuel Cornish 
14 Adams :\\'e. 
. 10rristo\\'n. Pa. 
Bruce Allen Craver 
281 pper Gulph Rd. 
Radnor. Pa. 
Karen t.lary Crist 
2~6 \\'inding Wa.,· Rd. 
Stratford, '.). 
\\'. Terrance Cushmon' 
2937 t>.lidvalp An!. 
Philadelphia. Pa. 
Steven Bruce Custer 
836 Woodbrook Lane 
orristown, Pa. 
Robert Louis Dalberth 
16 S. lelbo urne Ave. 
Ventnor, .J. 
Donald Ralph DeWane 
445 Chestnur SI. 
Collegeville. Pa. 
Elizabeth Kenard Dickey 
39 Sears Rd. ' 
Wayland. Mass. 
Gail Christine Dieffenbach 
599 Massachusetts A\,('. 
Aldan, Pa. 
Kirk Brian Diehl 
RDNo.1 
Bethlehrm, Pa. 
Harry Theodorp Doloo\\ 
Green \\ich SI. 
Alloway. I.J. 
Wendie Ann Eggil'ston 
12 Webster r\Vl'. 
Summit. I '.J. 
Arthur Daniel Elwood. Jr. 
110 PilH' Tree Dr. 
Pclrlin .. '. J. 
Robprt Epentus Fl'ttl'rolt 
660 Lawl!'r St. 
I'hil.1dl'lphid. Pd. 
EIII'1l l.Ollrp!! Frcll1! i 
534 . E\'crl'tI .hl'. 
cr.tntOIl, Pa. 
\ \ ,lit!'! Ric hard Fus, , r. 
2 Pard Terra( f' 
Cr.ll1ford, ,J. 
uzanne mith Garrett 
36 E. High t. 
\\'o mel dorf. Pa. 
Judy Griffith Celrll'tt 
RD. I o. 1 
Glen l'.,[oore. Pa. 
Alan Class 
9 l'\. Delavan A \'e . 
l\ la rga tt'. T. J. 
April Ann Godwin 
7 Pratt Rd. 
Clinton. Conn. 
Vincent Gravind 
6~0 Germantown 1'1... 
L.afayette Hill, Pit. 
Georgette t>.larie Griffith 
Blael.. Rocl.. Rd. 
Oal..s, Pc\. 
Glenn Keith Haberbush 
376 Pitcher Terrae!' 
Union .. J. 
Gail lagy lcDonald 
601 Deger Avl'. 
Phoen ixvi Ill', Pc\. 
t>.lark Steph(~n lIallinger 
Egypt Road 
Mont Clare. Pa. 
larc Hauser 
9381 E. By J laroor Dr. 
liami Beach. Fie\. 
Kenneth Harold IIpdrid. 
~2 Highland Dr. 
Telford. Pa. 
Lawrenc(' Wray Ilendrickson 
95 W. 5th Ave .. Apt 9 
Collegevilil'. Pt!. 
Rool'rt Alan Hilliard 
129 Henley Rd. 
Overorook lIill. Pa. 
Sharon Lynn Holbrook 
RD. 0.2 
Coatpsvi Ill'. Pa. 
~d ward Eric Ilolmgr!'n 
72 Riveredgt, Rd. 
c\\ Shrf'\\·shur\,. , ',J. 
\\'illidlll Aborn Hope 
3545 \\. SdlUol House 
Phil.ldl'lphia. P ... 
Marion \ irginia Hunter 
211 \'a sar A\'p, 
Swarthmore. Pa 
\\ ayne Andrew Hu 
951 SUIT Y Drh'c 
orristown Pa 
Andrew Harry Kabcenel 
1843 Farmvi ew Rd. 
Ma ple Glen. Pa. 
Elizabeth Wilma Kalbach 
834 N. 4th St. 
Reading, Pa. 
Susanne Irene Keller 
19 Circle Dr. 
Norristown, Pa . 
Gary Charles Keyes 
RD. 1 
Nichols, N.Y. 
Constance Jean Koch 
11 Harvard Rd. 
Norristown, Pa. 
Beverly Jean Kraipovich 
2946 Pennsylvania St. 
AllentowIl, Pa. 
Vicki Ellen Lang 
197 Marilyn Dr. 
Hatboro. Pa. 
Pamela Bok Lawrence 
440-27 N. Broadway 
Yonkers, N. Y. 
Edward Shegami Leggett 
860 Peach St. 
Catasauqua, Pa. 
Karen Christine Leicht 
Spring Valley, N.Y. 
Thomas Markley Levernier 
RD. No.1 
Schwenksville, Pa. 
Jerome Wayne Loux 
1201 Garfield Ave. 
Havertown, Pa. 
Thomas Ernest Mattingly 
519. Garden St. 
Mount Holly, N.J. 
Gladys Louise Lynch 
Pruss Hill Rd. 
Pottstown, Pa. 
James Dennis Maugans 
2376 Hillside Dr. 
Norristown, Pa. 
Mary-Jo Theresa McArthur 
2007 W. Main St. 
Norristown, Pa. 
Edward Lewis McCandless 
1611 Rockwell Road 
Abington, Pa. 
Stephen Hill McCormick 
1005 Hilltop Road 
';;outhampton, Pa. 
Robert La urence McCullough 
646 Hillcres t Ave. 
Westfi eld , N.J. 
Mary Ell en McFadd en 
830 Jennifer Lane 
Berwyn, Pa. 
James W. McKeighan 
410 Upland Road 
Havertown, Pa. 
Kathryn Eleanor Mohler 
RD. 2 Box 419 
Downingtown, Pa . . 
Laurence Prince Moynihan 
61 Nanticoke Annex 
Seaford, Del. 
Gail Alexandria Newhart 
515 Thomas St. 
Stroudsburg, Pa. 
Alan Paul Novak 
Royersford Apt. d4 
Royersford, Pa. 
Cheryl Lynne Peterfreund 
Oxford Valley Road 
Yardley, Pa. 
Susan Hope Robinson 
4 Gelding Road 
Chelmsford, Mass. 
Joseph William Rodgers 
1131 Tomlinson Road 
Southampton, Pa. 
Marcia Lerch Roeder 
329 Wheatland Ave. 
Shillington, Pa. 
Steven Bruce Rossi 
708 Barclay Lane 
Broomall, Pa. 
Thomas A. Roth 
232 Church Ave. 
Ephrata, Pa. 
John William Russel 
627 Susquehanna Ave. 
Lansdale, Pa. 
Robert William Sassaman 
199 Park Ave. 
Collegeville, Pa. 
Ann Elizabeth Savage 
217 Nassau Place 
Norristown, Pa. 
Deborah Lynne Scarfo 
1114 Osborn Road 
Downingtown, Pa. 
Lesley Ann Schwier 
Rt. 29 and Hopwood Road 
Collegeville, Pa. 
David Clark Sears 
974 Jacks Lane MR No.2 
Lansda le, Pa. 
Dennis Herman Sichel' 
51 5 N 7th St. 
Emmaus, Pa. 
William Charles Spencer 
Box 734 A RD. 1 
Newton, N.J. 
Thomas Daniel Stachelek 
141 Central Ave. 
Souderton, Pa. 
Janet Lucille Stemler 
308 White St. 
Bowmanstown, Pa . 
Stephen Michael Streib 
536 E. Atlantic Blvd. 
Ocean City, N.J. 
Stuart Sweet, Jr. 
107 Tarlton Ct. 
Cherry Hill, N.J. 
Edward Francis Szpindor 
19 Marcel Ave. 
Spring City, Pa. 
Marilyn Joyce Thompson 
857 N. Evans St. 
Pottstown, Pa. 
Mary Ellen Tomasco 
150 Fifth Ave. 
Phoenixville, Pa. 
Patricia Griffin Totaro 
2098 Butler Pike 
Plymouth Meeting, Pa. 
Sarah Jane Kennedy Totaro 
15 Kenhorst Blvd 
Reading, Pa. 
Katharine Louise Treptow 
49 Glen Dr. 
Yardley, Pa. 
Linda Marsha Turnage 
127 Spar Ave. 
Beachwood, N.J. 
Francis Louise Tyler 
192 Middlesex Road 
Darien, Conn. 
Linda Marie Urian 
Rd 2 Box 356 
Medford, N.r. 
Robert Barnes Vanderslice 
202 King Ave 
Westmont, N.J. 
Peter Authur Von Sothen 
51 Mali Dr 
N Plainfield, N.J . 
Constance Underwood \ \'all 
35 ShoemakPr St. 
Forty Fort. Pa. 
Linda Louise Ware 
Sleepy Hollow Road 
Bath. Pa. 
Jonathan David Weaver 
1086 Rosedale Road 
Atlanta. Georgia 
ancv Howlett White 
6 Atl~s Road 
Basking Ridge. N.J. 
James Duncan Wilcox 
11 Willow St. 
Chatham. .J. 
Ja mes CIa iborne Wi Ik es. Jr. 
4113 E. Winona Ave. 
Ton\ood . Pa. 
James Allen Williams 
104 Upper Valley Road 
I orth Wales. Pa. 
Mason Williams Jr. 
820 Brod heMI St. 
Easton. Pa . 
Raymond Roger \Villiams 
Box 127 
Chester IIts .. Pa. 
Walter Ed ward Wojcik 
Rei 2 Spring Mount Road 
Schwenksville. Pa. 
Stephen Michael Woolley 
30 Hendri kson Place 
W. Long Branch. .J. 
Kenneth Franklin Yorgey 
227 W. King St 
Pottstown. Pa. 
Linda Lou e Young 
342 South Broad st. 
azareth , Pa. 
Bachelor of Science 
Bruce Michael Albert 
96 Brookside SI. 
Wilkes-Barre. Pa. 
Carter lark Ander 011 
135 Tenth SI. 
Beach Ha\·en. I '.J. 
Lynn Middlewood Anderson 
74 E. 5th Ave. Ap D303 
College\'ille. Pa. 
Aurel Morgan Arndt 
Route 1 
Zionsville. Pa. 
Maria Antoinette Arrington 
Rd 1 
Phoenixville. Pa. 
Thomas Harper Auer 
9 Clayton Terrace 
SI. Loui . ~Io. 
Robert Ames Boaman 
340 ort h i\.lain SI. 
Telford. Pa. 
Diane Frazier Bo ert 
Pitman-Jeffer on Rd . 
Sewell. Pa. 
Joan Cecelia Broderick 
Route 1 Box lIE 
Pleasan t Gard e n. 
Robe rt Hunt e r Clark. 
7233 Souder SI. 
Philad e lphia. Pa . 
Martha Gaylord Clouser 
4528 Tarry Lane 
Wilmington. Del. 
John Montgomery Corse. Jr. 
1848 Longview Dr. 
Lancaster. Pa. 
Cris Elizabeth Crane 
634 Warren Ave 
Kingston. Pa. 
Ruth Elizabeth Crompton 
3317 Sheffield A \'c. 
Philadelphia. Pa. 
Deborah Kay Dahlberg 
6 Overpond Court 
Potomac, Md. 
Carol Ann Davis 
309 Main St 
Wrightsto\'\' n. Pa. 
Sherwin Lynm\'ood Davis 
1601 Glenallen Ave 
Wheaton. Md. 
Elaine Michele DeBoy 
91-l0 Sybert Dr 
Ellicott City, Md . 
James Lawrence DeBo\' 
9140 Sybert Dr 
Ellicott City. ~Id . 
Carolyn Riddle Downes 
222 Grandview Road 
Wallingford. Pa. 
Georgia Detweiler Dulude 
1954 Alsace Road 
Reading. Pa. 
William James Eppright. Jr. 
421 Portland Dr. 
Broomall. Pa. 
Barbara Alln Exline 
14026 Er\\'in I. 
Philadelphia. Pa. 
Ruth Patricia Fau!l('l' 
1600 Fain'ie\\' t 
o Iran. .J. 
David rthur Fell 
15 Bet \' Lan 
Ambler". Pa. 
Judith Ramp Fisch r 
Rd 3 Box 94 
Egg Harbor. I .J. 
Ja net Carol Floyd 
14 Naomi Lan£' 
Chalfont. Pa . 
David Ian Fritzsclw 
133 E First A\'(! 
Trappe. Pa. 
Jame loyer Garrett 
36 E High SI 
Womelsdorf. Pa. 
Alan Cary Gold 
7442 Brockton Road 
Philadelphia, Pa. 
Alan Goldberg 
251 Crosshill Road 
Philadelphia. Pa. 
John E. Gray 
1909 Beechwood D.'. 
Wilmington, DC'1. 
Patricia Evelyn GUI!st 
1224 Stcel Road 
Havertown. Pa. 
Richard Don Guyer 
934 Blue Rock Lane 
Blue Bell, Pa. 
Wesley Rennie Harden. III 
337 etherington Dr 
Broomall. Pa. 
Bryant David Heisinger 
Cattell Road 
Wenonah, I .J. 
Laura I lacMullen lIerdegen 
R.D.3 
:'-Jorristown. Pa. 
Gwynda Rose Herman 
1100 Black Horse Pike 
Pleasantville. .J. 
Jane Louise Herold 
815 Pleasant Road 
Yeadon. Pa. 
Bernard Charles Hirsh 
5612 Tenth St 
Philadelphia. Pa. 
Scott William Hoyer Janet Wilma Lippincott Richard Edgar Phillips 
320 Felix Road Rd 1 Box 76 Route 2 
Huntington Valley, Pa. MoorestOvvn, N.J. Slatington, Pa. 
Nancy Bailey Hunt Zana Lee Maguire Ann Marie Pietro bon 
Ninth St and F Ave 320 E Vine St 110 Beverly Drive 
Ri verside, Pa . Millville, N.J. Allentown, Pa. 
David Carl Jacob Jewell Ethel Malick Lois Mary Pilkerton 
573 Mervine St. 152 Cherry Tree Lane 2007 Manada St 
Pottstown, Pa. Cherry Hill, N.J. Harrisburg, Pa. 
Elaine Victoria Jason Anthony John Mancuso Rose Marie Potter 
1025 Loney St 944 New York Road 6539 Rudderow Ave 
Philadelphia. Pa . Absecon, N.J. Pennusuaken. N.J. 
Dorothy Ann Kennedy Robert Troy Matthews Kathy Amelia Powell 
11 Chestnut Lane Box 9 28 Pine Hill Road 
Strattford, Pa. Plumsteadville, Pa. Toms River, N.J. 
Herman Alan Kensky John William Mawson, III Joseph Thomas Reynolds 
Apt 408 1220 E WHuy 24 N Prospect Ave Spruce St Crawfordhill 
Silver Springs, Md. Norristown, Pa. W Conshohocken, Pa. 
Edward Stanley Kepner Peggy Vanderlin McClain Jane Anne Rice 
515 N Evans St 1560 Grampian Blvd 830 Penna Ave 
Pottstown, Pa. Williamsport, Pa. York, Pa. 
Karen Mary Kilpatrick Thomas James McMorrow Karen Ann Richardson 
Kranlyn Acres 12th and Cleveland Sts 235 E Sixth Ave 
TalCottville, Conn. Burlington, N.J. Conshohocken, Pa. 
Claire Boyer Kinderman Ralph Roger Mecouch Thomas Edwin Robinson 
2311 Springview Road 1437 Keystone Ave 122 E Orange St 
Norristown, Pa. Upper Darby, Pa Shhippensburg, Pa. 
Patricia Ann King Patricia Ann Mellon Wayne Wood Robinson 
46 Pennsylvania Ave 921 E Allens Lane 1117 Belmont Ave 
Phoenixvil.le, Pa. Phil adelphia , Pa. Wyomissing, Pa. 
Janet Carol Knipe Leonard Alan Moore Yolanda Faith Roth 
101 Mercer St 8 Craig Place 707 N 24th St 
Newtown, Pa. Pennsville, N.J. All entown, Pa. 
Richard Frederick Koup Dennis Howard Mowrer Richard William Scheer 
106 Pine TreeRoad 672 King Road 126 Old Penllyn Pike 
Paoli, Pa. Royersford , Pa . Penllyn . Pa. 
Jane Kay Kuchar Felix Frank Narog Larry Gene Schultz 
13 Franklin Ave 1230 W. Spruce St RD1Box473 
Montvale, N.J. Pottsville, Pa. Barto, Pa. 
Robert John Kuss Carol Jean Nixon Bonnie Campbell Scott 
1831 Elk Ave 346 Eldred St 145 Browning Lane 
Pottsville, Pa. Williamsport , Pa . Rosemont, Pa. 
Anna Rita Labriola Barry Scott Norris Carol Louise Silzle 
Coari and West Ave 127 Makefield Road 235 Kenyon Ave 
Minotola, N.J. Morristown, Pa. Swarthmore, Pa. 
Lenora Jane Lancey Kathleen Sue Ogden Penny Skokos 
8500 Widener Road 3 Webb Ave 223 W Park Ave 
Philadelphia, Pa. Clifton Springs, N.Y. Trenton. N.J. 
Mark K. Levitsky Cynthia Eileen Peters Ginger Lou Sloggett 
18 Fallenrock Road 424 Main St 117 W North St 
Levittown, Pa. Shoemakersville, Pa. Nazareth. Pa. 
Barbara Maria Liberi Robert Thomas Petruzzo, Jr. Samuel Cqmbers Smith, III 
432 Quennsboro La 1169 Staffler Road 78 Main St 
Haddonfield. N.J. Sommerville. N.J. Schwenksville, Pa. 
Ellyn Jean Soefer 
512 Blount Point Road 
ewport ews, Va. 
Esther Gay Staudenmayer 
6 Levere Road 
Berwyn. Pa. 
Rebecca Yoder Stephens 
116 South 16th St 
Allentown, Pa. 
Cheryl Ann S,tevvart 
512 Virginia Ave 
Havertown, Pa. 
Burton Richard Stiles 
272 Ward Ave Apt 6A 
Borden town. . J. 
David Christopher Streich 
Casilla 2320 
Quito Ecuador, South Africa 
Joyce Thomas Taylor 
680 Church Road 
Graterford, Pa. 
Ronald William Taylor 
26 Acorn Drive 
Bridgeton, .J. 
Richard Bruce Thatcher 
2086 Jenkintown Road 
Glenside, Pa. 
icholas John Tighe 
388 Buch Ave 
Lancaster, Pa. 
James Undenvood Todd, Jr. 
8 17S '12thSt 
Lebanon. Pa. 
Joy Thawley Todt 
124 Sliveden Ave 
Glenside. Pa. 
Walker C. Tompkins, Jr. 
1110 ew Brunswick 
Manasquan, .J. 
Dolore Lowe Travilla 
307 \V Poplar St 
\Venonah, .J. 
John Joseph Vaul. Jr. 
9 E Parkway Blvd 
Chesler, Pa. 
Samuel Joseph Viola. Jr. 
17 Laurel Lane 
I orristown. Pa. 
Joanne Marie Wasko 
700 Heckle Ave 
Spring City. Pa. 
Karl \Val ton \Veiland 
619 Ridgeway Ave 
Grove City. Pa. 
Sally Anne \ Veir 
314 fattison Ave 
Ambler. Pa. 
Jay Harry \Villis 
21 orth Kirklyn Ave 
Upper Darby. Pa. 
Lynn Ellen Wollentin 
41 Longacre Dr 
Livingston, .J. 
Sandra Landis \Vood 
116 Heacock Lane 
VVyncote, Pa. 
Barbara Marie Wright 
222 Fern Ave 
Collingsvvood. .J. 
Robert Damon Yannone 
500 Montana Ave 
Clifton, Pa. 
James David Yeakel 
166 W. Forest Dr 
azareth. Pa. 
Harry Gershon Zegel 
5032 Marvine Road 
Drexel Hill, Pa. 

Patrons 
Dr. and NIrs. Hugh C. Abernethy 
Anonymous 
Mr. and Irs. Aurel Arndt 
Mr. and Mrs. Malcolm W. Ashby 
lr. C. Gordon Astheimer 
1r. and '\lrs. Harold H. Bacon 
MI'. and '\lrs. Robert L. Battle 
:--'lr. and Mrs. John W. Blair 
Robert S. Blind 
Mr. and Mrs. Richard S. Boaman 
La\vrence J. Briody 
Mr. and Mrs. eil P. Brosnan 
Mr. and Mrs. Robert E. Brumbaugh 
Mr. and Mrs. Earl Christman 
Mr. and Mrs. Thomas W. Ciesielka 
Mr. and Mrs. John Clayton, Jr. 
ewton and elda Clemens 
Morton L. Cohen 
Mr. and Mrs. Grover Connell 
Mr. and Mrs. C.L. Crane 
Mr. and Mrs. Horace J. Culbertson 
Dr. Lloyd G. David 
lr. and Mrs. Daniel L. Dieffenbach 
1\lr. and Mr . James c. Diehl 
Mr. and t\lrs. Henry H. Dunlop 
Warren and Ruth Eck 
Marian Foley 
Mr. and Mrs. Donald E. Frazier 
Ir. William Ga ell 
fr. and Irs. Donald H. Gerber 
fr. and '\lrs. Da n iel Glass 
Robert and Alta Gould 
fro and Mr . Dalla Grubbs 
Bernard Grun 
Mr. arid Mr . Rob .rt L. Hadley 
Mr. and Mrs. William Hallinger 
Dr. Ed \-vanl 1I. lIan hausen 
1\lr. tltlc! Mrs. Warren I [,\11 n<1 \\'<1y 
Rob<'rl O. [[anscn 
II'. and Mrs. Rd\'monc! E. Ilarbaugh 
Mr. and Irs. Wesley R. Harden, Jr. 
Mr. and Mrs. Louis H. Hauser 
Mr. and Mrs. Arthur Hendricks 
Robert and Alhl'fta Iless 
Mr. and Mrs. Joseph J. Hoffman 
Mr. and Mrs. Albert E. Holbrook 
Dr. ancl Mrs. Marion C. Insley, Jr. 
Stephen and Vera Johnson 
Betty and Harry Jones 
Henry L, Kalbach. Jr. 
Dr. and Mrs. W.B. Kennedy 
Mr. and Mrs. Harry C. Kensky 
Robert M. Kerr, M.D. 
Evans R. K ssler 
Mr. and Mrs. torley H. Keyes 
~Ir. and \lrs. Robf'rt C. Knipp 
Mr. and Mrs. Keith Kuchar 
Mr. and Irs. Francis John Kuss 
David A. Levitsky 
lr. and Mrs. ChristiClIl J. Losch. Jr. 
Mrs. Walter F. Luce, Jr. 
Donald E. MacD rmotl 
Mr. and Mrs Oliver T. MacNeill 
Anthony Mancuso 
Mr. and Mrs. David J. Marrington 
Mr. and Mrs. James T. McAviney 
C.F. McCormick, Jr. 
Henry T. Meneely 
Mr. and Mrs. Carl S. Mershon 
Mr. and Mrs. Charles L. Metzger 
Dr. Bernard J. Miller 
c.A. Minnich 
George A. Moles 
Mr. and Mrs. Robert W. Montgomery 
Mr. and Mrs. John J. Moran 
Dr. and Mrs. Edward S. Morris 
Mr. and Mrs. Howard F. Mowrer 
Dr. and Mrs. Thelbert R. Moyer 
Dr. and Mrs. Tomomi Murakami 
Mr. and Mrs. Walter N. Nackoney 
Larry Neustadter 
Mr. and Mrs. Truman J. Newhart 
Mr. and Mrs. Arshag Ohanian 
Mr. and Mrs. Carl Owens 
David and Mary Palmer 
Mr. and Mrs: Bodhan T. Pascala 
Cheryl L. Peterfreund 
Mr. and Mrs. LeRoy Phillips 
John and Margaret Pilkerton 
Mr. and Mrs. James Popelka 
Mr. and Mrs. Louis Potter 
Mr. and Mrs. Joseph L. Pouliot 
Mr. and Mrs. R. Ford Rea 
Mrs. Gladys Reynolds 
Mary L. Rhoads 
Frank and Jacqueline Rifkin 
Patrons 
John J. Robertson, M.D. 
Mr. and Mrs. Joseph W. Rodgers 
Mr .. and Mrs. Richard C. Roeder 
Mr. and Mrs. Sheldon M. Ross 
Joseph and Annette Sabatino 
Mr. and Mrs. Robert Scappa 
Mr. and Mrs. Robert K. Scarborough 
Mr. and Mrs. Ernest N. Scheer 
Mr. and Mrs. Robert W. Scott 
Mr. and Mrs. Kenneth L. Sebourn 
Mr. and Mrs. George B. Settar 
Laura P. Shannon 
Dr. and Mrs. Harold S. Small 
Dr. William H. Spencer 
Dr. and Mrs. Robert E. Steward 
Mr. and Mrs. John H. Stewart 
Mr. and Mrs. Burton Stiles 
Mr. and Mrs. Stuart Sweet, Sr. 
Mr. and Mrs. Harry E. Taylor 
Mr. and Mrs. G.A. Torchia 
Mr. and Mrs. Everett G. Tyler 
James Wahlen 
Dr. and Mrs. John]. Wasko 
Mr. and Mrs. Frederick E. Wasserman 
Mr. and Mrs. David S. Watson, Jr. 
Mr. and Mrs. Eugene S. Weaver 
Mr. and Mrs. William T. Weir 
Mr. and Mrs. T. Wayne White 
Charles W. Williams 
Mr. and Mrs. Harry S. Willis 
Mr. and Mrs. Meredith S. Wooley 
A Friend 
the only complete service 
for a successful yearbook ... 
from photography 
to lithography 
A total range of Graphic Arts Services 
provided on a completely flexible basis 
to suit your own individual requirements. 
BRAOBURY, SAYLES, O'NEILL- PARAGON 
sffilistsd with HERFF JONES 
Printing. Publishing . Photography 
CHRYSLER BUILDING· NEW YORK, N. Y. 10017 
Yearbook Photograph y Divisio ll . V I CTOR O ' N EILL STUOIOB 
'130 EAST 4 3 RO STREET, NE\N YORK, N . Y . 10017 
Specia I Tha n ks to thei r No. 1 Representative 
Mike Gilroy 
The Ursinus Years 
continue all your life! 
WELCOME 
CLASS of 1971 
to the 
ALUMNI 
ASSOCIATION 
241 
COMPLETE TREE CA RE 
Pruning 
Spraying 
Feeding 
Tree Planting 
Tree Removal 
Ins pections 
DAVEY TREE 
EXPERT CO. 
E. J. Ledger-J. P. Dougherty 
Highland Drive Richboro PH! 357-5071 
WALEBE FARMS 
Farm ade Ice Cream 
Ho pwood Road Co Ilegevi lie 
Compliment of 
Delta Mu Sigma 
STUDENTS LINEN SERVICE 
A DIVISION Of 
-D VI 
PPL " 
E ] ('y( nth ,11)( 1 0 ('on l ~(l'('('h 
PllHacl(' l phia. 1)('llll<,. ID1:2:2 
PhOll(, :21:) 7():~ - :2:-)()() 
The Book Store 
Offers Congratulations to Class of '71 
Thank For Your Patronage ... 
Keep Trying ... So Will V e! 
HAROLD 
STEPHENS CO. 
Institutional Purveyers 
Excellent Quality-Expeditious Service 
16th & Sumner Ave., Allentown, Pa. 18104 
Phones 215-434-9355----434-9356 
489-4421 •"'G""~" ,,0;., .()(" ~ ~ ~ ; = ~ 
~"''''.'lI.o.· 
RISHER'S FLOWERS 
WE DELIVER FLOWERS ANYWHERE 
3760 GERMANTOWN PIKE CO L LEGEVILLE . PA. 19426 
THEINDEPENDENT 
Publisher & Printers 
Collegeville, Pa. 489-9353 
CONGRATULATIONS AND BEST 
WISHES 
TO THE CLASS OF '71 
Mr. and Mrs. Louis 
H. Hauser 
Mr. and Mrs. Marc 
Hauser 
TRI-COUNTY 
CONSTRUCTORS 
INC. 
A thletic Fields & 
Hunning Tracks 
Site Drainage & 
llnderground lltilities 
2920 MT. CARMEL A VENUE 
GLENSIDE, PENNA. 19038 
TU 6-5000 
WRUC 
Thomas Mattingly 
General Manager 
89.5MHz 
FM-STEREO 
Rodne Teel 
Program Director 
Richard Clark 
Chief Engineer 
SUPERIOR TUBE 
COMPANY 
" The Big arne in Small Tubing" 
Collegeville, Pa. 19426 
oodrlng 
FOOD SERVICE EQUIPMENT 
Union Hill Industrial 
Park 
est Conshohocken, Pa. 19428 
Phone 825-1050 Area Code 215 
M.W. Wood, Inc. 
3320 Hamilton Blvd. 
Allentown, Po. 
~~~ ~ = J LC;W FAT 
DAIRY FOODS 
Compliment 
of 
Mr. and Mrs. Malcolm 
W. Ashby 
MILO'S COUNTRY 
HOUSE 
Restaurant and 0 ktail Lounge 
meri an and Continental Cui ine 
Gourmet pecialities--Banquet Facilities 
Dinn rs Mon- at4: 00-11: 00 
Luncheons Mon-Fri 11:30-2:30 
Closed Sunda s 
Route 422 Limerick, Pa. 
W Alnut 5·8800 
5-8801 
(A,ec Code 2 t ~I 
495-7521 
NOrmandy 2-6935 
2-6936 
IArea Code 609 
WHARTON HARDWARE & SUPPLY CORP. 
WHARTON CONTRACTORS EQUIP. CORP. 
Route 130 & Unian Ave .• Pennsauken. N J 08110 
CONTRACTORS-MARl E & INDUSTRIAL SUPPLIES 
EQU IPMENT SALES & RE TALS 
CANDLEWYCK INN 
Luncheons 
Cocktails 
Reservations 
679-2998 
Dining 
Lodging 
One Mile North , Green Lane , Pa . 
Route 29 
BOB AND DOROTHY SMITH-Innlceepers 
Complimen ts of 
POTTSTOWN 
DISPOSAL SERVICE 
INC. 
Rou te 20 SoIl Road 
Pot ts town, Pa. 19464 
Sta te Ins pec ti on 
THE ... L. UOII. lie. 
~Ult LI •• 
Road Service 
nIIH lCD AlII nOH '1011M 'OULm 
I~p\.n .. IIITAlMAm A ... CIALTY 
'.1. lOll ~ 
IITlDTM. 'A. IlfOl 
TlL.IPHCIC I ~~1" 
~J-'?OO 
COLLEGEVILLE 
SUNOCO SERVICE 
Minor Repairs 
5th Ave. & Main St. 
Collegeville, Pa. 19426 
Phone: 489-9896 
Lubrication 
275-7560 
Suburban Mechanical Contractors, Inc. 
199 S. FOREST AVENUE 
NORRISTOWN, PA. 19401 
Congratulations 
from 
The Board of Directors 
Ursinus College 
M 
Y CA 
W 
Understanding 
through 
parti ci pa tio n 
SILAS BOLEF CO. 
Electrical Construction 
Norristown, Pa. 
PARKER & 
CO. 
INC. OF PENNSYLVANIA 
1616 Walnut St. KI5-1700 
PHILADELPHIA 19103 
INSURANCE BROKERS 
"Consulting and Actuarial 
Service" 
NEW YORK. PHILADELPHIA 
BOSTON. WASHINGTON, D.C. 
ATLANTA. CORAL GABLES 
JACKSONVILLE. SAN FRANCISCO 
Division of F.B. Hall & Co. , Inc. 
Compliments of 
Columbus 
Services 
CLASS 
of 
1971 
, 
4 
Wayside Furniture Store 
Route 422, West of Trappe 
(Next to Hi-Way Drive-In Theater) 
TEO J. LOSCH, Mgr. 
See this area's largest selection of Fine Furniture, 
Carpet, Bedding, Accessories 
COMPLETE FREE DECORATING SERVICE 
Open Daily, 9 to 9 Including Saturday Evening 
Plenty of Free Parking. Liberal Credit Terms· HUxley 9·9305 
ALPHA PHI 
OMEGA 
Lambda Upsilon Chapter 
NORRISTOWN ELECTRIC SUPPLY CO. 
WHOLESALE DISTRIBUTORS 
SUPPLIES, LIGHTING FIXTURES and EQUIPMENT 
314 W . MAIN STREET, NORRISTOWN, PA. 
275-7211 CH 2-2212 
Compliments of 
T. J. COPE 
Division of Cyprus Mines Corp. 
Congratulations 
from 
The Class of 
'72 
Congratulations to the 
Class of 1971 
Ursinus Student 
Government 
Association 
MATTHEWS SALES 
COMPANY 
Sales FORD ervice 
Daily Rentals-- Long Term Lea ing 
Paoli , Pa. i4-2600 
PROVIDENT 
NATIONAL BANK 
Collegeville, Pa. 
Phone 489-7201 
F LL SER ICE BA K 
FOR ALL YOU R B KI G EEDS 
E BER FDIC 
OW FEATURI G M STER CHARGE 
FREE, PRO PT DELI ERY SER ICE 
EARL'S PHARMACY 
5 Paoli Plaza 
Paoli. Pa. 
For 2-1 Hour. Emergen y Pr ription rvi c 
Ju t Call 6-1 -1-8220 
RE I TERED PH R1-.\ [T 
PROFE ION L C RE 
ZAMSKY STUDIOS 
1007 MARKET STREET PHILADELPHIA 7, PA. 
OFFICIAL PHOTOGRAPHERS 
Negatives of portraits appearing in this annual 
are kept on file. 
Photographs may be ordered. 
Compliments of 
Alpha Sigma Nu Tau Sigma Gamma 
Omega Chi 
Phi Alpha Psi and Kappa Delta Kappa 
The Inter Sorority 
Council 
Congratulations 
from 
Class of '73 
Thanks and Good-bye to those who have become: 
a note of hope to those becoming. 
Printed By 
256 BRADBURY, SAYLES, O'NEill-PARAGON 
College and I ndependent Schoo l Aff ili ate of Paragon Pre .. , I 

